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Отже, проаналізувавши діяльність туристичних операторів можна 
знайти значні недоліки у їх діяльності. Найбільшим із них є невідповідність 
ціни та якості наданих послуг та затримки рейсів, особливо влітку, коли 
частка туристів збільшується. Найпроблемнішим за 2017 рік став березеть 
та відміни рейсів з аеропортів Єгипту, а також сезонні затримки рейсів з 
Туреччини та Тунісу в період червень-серпень. Середня оцінка кожного 
оператора залежить від взаємодії кожної структури. Особливо важливим є 
підписання договорів з meet компаніями та авіакомпаніями а також робота 
гідів. Завдяки успішній роботі багатьох туристичних операторів за минулий 
рік, а також аналізу основних проблем, у 2018 році заплановано здійснити 
реновацію в діяльності декількох підрозділів, підписання нових договорів з 
авівперевізниками, meet  компаніями та готелями з метою збільшення 
кількості туристів та якості надання послуг. 
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У Світі чимало цікавих об’єктів, які приваблюють більшість із нас. 
Кожна країна має свою особливість, природна це, чи архітектурна пам’ятка, 
яка спонукає на відвідування багатьох мандрівників. У даній статті 
розглянуто туристично-рекреаційний потенціал Норвегії, її основні 
туристичні об’єкти та розкрита характеристика одного із 
найпривабливіших візитівок Скандинавського півострову – Лофотенські 
острови, які належать території Норвегії. 
Насамперед Норвегія загальновідома своїми природними горизонтами, 
ліси, гори, льодовики, найчистіші води озер та звісно всім відомі норвезькі 
фіорди, які розчленовують країну на західному узбережжі. Значна 
протяжність країни з півночі на південь зумовлює додаткову 
привабливість, завдяки її різноманіттям тваринних та рослинних ресурсів, 
контрастом погодних умов і навіть різновидом життя місцевих жителів. 
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Південна частина Норвегії є більш типовою візитівкою країни. В даній 
області розташовані найбільші міста (Берген, Ставангер, Крістіансан, 
Тронхейм, Молде, Крістіансунд, Алесун та ін..), в тому числі столиця 
країни – Осло. Основні відвідувані точки міст є специфічні церкви, типові 
будиночки Норвегії, різноманітні архітектурні пам’ятки і сучасні інженерні 
вигадки сучасної інфраструктури. Крім того, варто дізнатись більше про 
природні цікавинки країни. В південній частині розташовані декілька 
найбільш відомих природних туристичних об’єктів. Першим з них 
відзначимо найбільш відвідуваний «Trolltunga», який в українському 
перекладі означає «Язик Троля». Об’єкт привабливий своїм місцем 
розташування. Частина скелі, яка виступом розташована над обривом 
понад 600 метрів серед гірських горизонтів. Дістатись до неї не легко, тому 
що шлях пролягає промаркованою стежиною серед гір на 11 кілометрів в 
один бік. Наступний об’єкт є більш доступний через коротший шлях 
походу та загальним шляхом треку. «Preikestolen» або ж українською 
«Кафедра Проповідника» – є одним з найбільш відвідуваних природних 
місць країни. Виступ скелі із майже плоскою поверхнею має більш ніж 600 
метрів висоти [1]. Щоб дістатись скелі, потрібно подолати 3.8 кілометри 
гірського шляху із каміння. Поруч цієї точки слід звернути увагу на ще 
один дивовижний об’єкт природи – «Kjeragbolten». Дана точка розташована 
на висоті 1084 метри у вигляді великого каміння, яке зависло між двома 
скелями [2]. 
Крім даних об’єктів можна також відвідати безліч неймовірних 
водоспадів, природних парків, фіордів, а також змайстрованих людиною 
туристичних об’єктів – Trollstigen (Сходи Тролів) і неподалік Atlantic road 
(Атлантична дорога), які мають дивовижний пейзаж та неймовірно 
красивий шлях. 
Північна частини країни має деяку відмінність, насамперед через те, що 
вона знаходиться за межами полярного кола. Перша думка про полярне 
коло - це холод, вічний мороз та льодовики. В Норвегії, на цій частині 
планети, ми маємо можливість спостерігати значно пом’якшену погоду і 
доступну туристам північні райони Європи. Все це завдяки теплій течії 
Гольфстрім [1]. Її вплив дає комфортну температуру на даній місцевості, 
що має результат на зовнішню привабливість природних умов, чисті та 
візуально привабливі водойми прилеглих вод, рибальство за сезонних умов, 
що відповідно сприяє розвитку туризму в регіоні.  Візитівками півночі 
країни слугують не лише пам’ятки, серед яких миси Нордкап та Нордкін, 
місто Тромсо із його прилеглими лісистими горами, пейзажі міста Боду, 
маленький Нарвік, Лофотенські острови та інші менші селища посеред 
країни із специфічними будівлями та природними ландшафтами, а й таке 
явище як Полярне сяйво. 
Найбільш доступним для погляду на полярне сяйво є місто Тромсо, яке 
розташоване за межами полярного кола на широті 69°40’ північної широти. 
В місті присутній аеропорт із багатьма інтернаціональними сполученнями. 
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В ньому досить комфортно та зручно можна зупинитись на декілька днів, 
через значну кількість готелів, хостелів та інших засобів розміщення. 
Найбільш популярне серед туристів місце спостереження – це оглядова 
точка «Cable Car», яка має фунікулер та приміщення з рестораном на самій 
вершині. Також полярне сяйво можна спостерігати з багатьох інших міст та 
селищ але враховуючи сезонність даного явища, зручність доїзду та 
розміщення буде дещо складнішими. Один з таких об’єктів, який варто 
взяти до уваги під час туристичної мандрівки до Норвегії, це – Лофотенські 
острови. 
Лофотенський архіпелаг складається із семи островів, які загалом мають 
площу 1227 км2 [1]. Розташовані острови у Норвезькому морі, яке належить 
частині Північно-Льодовитого океану. Маючи лише 24,5 тис осіб 
населення, острови приймають до 1 млн. туристів щорічно [3]. 
Особливістю даної місцевості слугують гірські краєвиди, прилеглі 
водойми, затоки, пляжі, музеї, а в тому числі і рибальство. Крім того на 
Лофотенських островах досить добре розвинені різноманітні активні форми 
відпочинку, серед яких каякінг, скелелазіння, прогулянки на човні по 
фіордам та пішохідні походи до гірської частини. 
Однією з візитівок, а також селище, яке слугує крайнім населеним 
пунктом островів є – «О». Норвезькою, це має вигляд літери «А» з 
маленьким кружечком над буквою. В селищі загалом нічого особливого на 
перший погляд але місце розташування серед понижень гір і серед водойми 
та сама назва дає привабливість туристам на відвідування. 
Далі по маршруту одна з найпрекрасніших оглядових точок Норвегії, та 
найгарніше селище за підсумками голосувань в 1970-х роках – Reine [2]. 
Селище розміщене на південно-західному краю островів і має, станом на 
2016 рік, лише 309 осіб [2]. Його особливістю користується гірська 
вершина під назвою «Reinebringen», з якої відкривається неймовірний 
краєвид на саме селище та прилеглі гірські масиви з фіордами. Вийти на неї 
досить складно. Набір висоти йде до позначки 450 метрів, а весь маршрут 
складає гірська стежина з камінням та часткові ділянки, облаштовані 
сходами. 
«Svolvaer» - містечко на Лофотенському архіпелазі, яке є багатим на 
тріску та лосось, відповідно з давніх часів дуже розвинене рибальство. В 
місті йде більша зосередженість туристів, через легку доступність, 
можливості замовлень туристичних екскурсій, круїзні проводи по 
узбережжю та можливість скелелазіння на ближніх скелях. 
«Kvalvika beach» - пляж на одному з островів, який розміщений в 
оточені гірських масивів. Для відвідування даної точки також потрібно 
фізична підготовка. Маршрут пролягає через гори понад 150 метрів із 
промаркованим шляхом. Тут можна купатись, а також функціонує школа 
серфінгу, яка рахується найпівнічнішою в Європі [2]. 
«Henningsvaer» - менш відоме але все ж вражаюче рибальське селище, 
яке розташоване серед островів та має беззаперечно дивовижні пейзажі 
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прилеглих островів. На вид можна поглянути з гори навпроти селища, а 
також на висоті 180 метрів розташоване красиве озерце. 
Крім зазначених об’єктів Норвегія має великий потенціал в розвитку 
туристичної сфери. Велика лісистість території, нестандартні житлові 
будинки серед гір, населені пункти поруч із фіордами або ж просторі 
водойми поруч дорогами спонукають туристів подорожувати власним 
транспортом або використовувати автомобілі або трейлери напрокат. 
Норвегія, є показником життя майбутнього, із збереженням природи та 
використанням кращих технологій. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ  
ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ  
 
Республіка Корея або Південна Корея – країна в Східній Азії. Південна 
Корея займає південну частину Корейського півострова. Це одна з 
найбільш розвинених у туристичному плані країн Південно-Східної Азії, 
яка вже давно користується стабільно високою популярністю серед 
туристів. 
Географічне положення і клімат Південної Кореї гарантує відмінний 
відпочинок на курортах країни цілий рік. Курорти країни в першу чергу 
асоціюються з визначенням «гірськолижні». Це й не дивно, оскільки гори в 
цій країні займають близько 70% всієї території. Найпопулярнішими 
курортами є Йонпхьон, Стар-Хілл, Альпенсія, Темюн Вівальді Парк, 
Мучжу, Хенде-Сонгу, Чжечжу. Країна з трьох сторін оточена 
найчистішими пляжами і морськими водами, тому пляжний відпочинок в 
Південній Кореї не менш популярний [1]. 
Південна Корея ось уже кілька років успішно просувається на ринку 
світового медичного туризму. Система охорони здоров'я Південної Кореї в 
останнє десятиліття успішно розвивалася завдяки державним інвестиціям, а 
також некомерційним медичним установам. На сьогоднішній день 
корейська система охорони здоров'я та медичний туризм вважаються 
одними з найкращих не тільки в Азії, але і у всьому світі. За напрямком 
ділового туризму Корея продовжує утримувати лідируючі позиції на Сході, 
